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. 2. : t .1 = 3 c; 
t .2 = 3.001 ; t .3 = 3.001  
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. 4. : t .1=2.966 c; 
t .2=3.0526 ; t .3=3.0472  
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Popovich O.M. 
Modeling of dynamic loads under delta-to-star conversion of 
an asynchronous motor phase connection. 
At modeling of dynamic conditions of delta-to-star conversion 
of stator phase connection by means of a developed mathemati-
cal model of an asynchronous motor, feasibility of dynamic load 
dropping is investigated. 
Key  words  – asynchronous motor, stator phase connection, 
delta-star conversion, dynamic conditions, modeling. 
 
